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☆ ｢液晶は beautifulで nysteriousだから大好きだ｡｣p.G.deGennes暮):ThePhysics
ofLjquldCL･ystaJs初版(1974)序文[●)1991年度ノーベル物理学賞受賞者]




























































と書かれるとする｡ (ランダウ ･ドジャン展開)a,b, C,Toは正の一定値,Tは温
度｡方程式∂F/∂S-0を解いて､自由エネルギーを最低にする状態を求めよ｡
[解]T>Tc… To+2b2/gacでS-0-等方相､
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